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.l 1lbn1l ...,,~ ..... , .. u1. of .. Ondute SoMol 
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the nqa1~' tor the depw of 
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Ia Sep~, 19;0, he entered the UD1Yemvof Lo7ola Graduate 
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..... , ~"''''_It.I'.' ....... lilt ...... ~ I ..... 
~I..t •• , .................. _ .. ~.t 
• ... blol1ldId ............ ., .. IIt1ettd; ...... _ --..U:d. tlat.d YOl'tM, 




• ¥'flIWO' tIBIA!!!! f 
ftte t'1ftt .t.....- to ..... 11M toW qua". 01 1Il1eo4 sa .. 
o4r ....... _Nt ...... 1oke:r (18 .• ). tt. .... ..",.,.. __ ... 
..... ........ ill \'lid., • -U cpaa.t4 • • , __ ._1. II1eed .. ~ 
it 1.100 wi. ~ au.. The .... 1 .... 'bled, .4 .,.,. .. 
~iK1 bad ..... 4 .. t1cnr. it. .....,. ........ "' ....... _lea JIl...a 
; 
........ Ut._. __ .............. ..u..oW t;Idd,·.lJ1eod 
, 
~ it. oot. "'+~  .. tlAt of .. el'lPM1 e-
o ~ 
_!HI blood ~. ,. total -u.. .. .f'1td.4l &ft_. '" 100 ... the 'blood 
Wel.olIt .... anhod .~ !at eppli.."l • ..". .. ~ai.al JI'Ob-
of the la'bo .. ter.r~ ,..... .. ,., 't u .... fIw f11a ....... ..,.,.. 
r.na-- &ft'Oft aft, tbe -laftal _,. of .... d •• '_l." ....,..la, ... 
icU...,. .f ... tSMl .. 111\1 .. ,... ....... , _ .. _~ .4 .. lo_ 
t b'l8od pi .... Ie • IWRlt of ~ .. wl1 .. ol.nt-
Sa 8""~ ad ~ .. ,. ....... 
,.. •• _tertd.ut1Clla .f t:M blMd ftl_ du.rlq We, .i ..... of 
_tho .... be ~ 1'- 1't.Jri of '*_ iI the ............. ... 
pr.t.pJltl.Lq ~ '" ___ , ... ~ (l882) Ie .'JPl., _d .u.tle4 

























































































































































































































































el.eR1PlO ..... 01 .1OftMtw.tIl .. , of ......... 101 .... • , --
.. _..... ."... ... .......s. qaU.I'ia ........... , •• • , ... _ton it ... 
'* ........... table ,.. 1/Ileod ... 1...... ......... xa .. t ...... pl._ it 
_t ... ~, l' _, ... dU1Ut .. .......,. ,.. tUl4cIH • ..., " 
_, ,tda .. pla_ .." act .............. '" .. ..ua or .. 'bl.Md. 
n.11J', ,t. ............ ].(qt- ' .. 11 after ...... 1M 14ood, .., __ 
.. UbtRU.., pi..."".. tM ..n.. (t •••• llIIu). It i\ lMJatcl .... 
qulU!ea'" the oolctNeWie •• a ... ~....:J. ... _~. 
fte .. · ........... ~" ....... ,..~ ... 
.... 'bl ..... 01"" ..... Nt.. It ........ aott nttablll 
.. • t ..".. uti]. ....... (DIIIIoa, a.... .. _ .... , .UIO). ... n. 
s. "- .. of ........ " ,.,..,.. ia .. tbea1a_ ... IIOftteJdeia 
.. ~ 
......... _.,. ,. .............. , •••• " ~ U~ .".. ... '" ... ~td. • 
., ... pla .... lu~ ... iff· _II" .... 3' ........ ill ............ . 
!be ~1IU.oa ............... ,.. ............. of ..... .
1Had laboft..,. ............ _ ....... ~.wl_ of ...... *c 
..... _ sa tM ••• OlIn \ltU 'Nl. " ......... tow. otr..latiba .~ 
...... - .ad •• Nd .en ..,.. .... talmal.~ -~lI' flea p1a_ 
ta. aDd the __ toot, ......... Ne , ..... llu, ~", ......... 
pwIl~ ..... p1a .............. , ... tP .f 'blood _1_ 6tteJld.Mtl.a. 
J.a the 1ft ........ 1a t)da ......... 
the ..... _, • ....,. ... ,. ....... t 01 the .vae.uutw 
dd ... ~ <,,_ 11,.,.) ..... sa tM lQMtt_ ot a .... qua\tfl" of 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































the aolatt. u tu~ The tum. ahould '- a'l'lMl1&teli' clear. !02 00. 
ot .. tUtnw add 0., oc. ot t8ftS4 01 ....... aD4 keep" .1"Ucm. 1a • dark 
pl .. , u the 00101' ~ wUl t. ftPl..,. ......... to U&bt. After 
tela to 111 .. ad.m1.1Iet ... lutiOU Aft .... Sa ................ ,
h80 au. 
thlocy.a" .. re'e:rJ."1RC to tJle_.tMcSucl 0\'&We wl'd.oh _ ... tact.t4. .. 
-~ C'U'ge ~ tbI 818t1. _fllMa· tbeoptA.e81. .. 1. of t.rrtc w.o-
..,... at 1.80 _. and the oonoutraUc of ~. 1ft tet.II ot 1d.l11pau 
1*1"C'" _diu tbiOo:,yao&tAh 
It oaa ....... that. • tb1M7auatt 1_ c1YW1bv.W Sa the ... oon-
... u. ~.:I.1 .. fluid 1a .. 't1C"I,., .. " _.VilNtu 110 1. dU. . 
tta, .. lta.yallab1e tl.'aUfI or -tb1oqaute .... .., .. OIlAImlatN boa the 
.... Uoa ... ~. 
Aft11Ul. 111114 la ... *' 
wbtft 0, SAt .. pl •• I ............ ~ Sa ...... (0.. ... _ 
01 __ , 1911) (~.ad 8~ u»). 
IWl1llfAl(IO .mIlS O.IInn noll .~. OA~TI. 
,1,' 
the ftNt, ~ .. 1eat4t1o .~ 110 ____ .............. 
.. 
ill ............... ,<loU :r1.-:k (1870, Wld.tru vaat1a ... , 19his). .. .. 
~17 ~d 18 ~I ... t .. _d ............ ~ ..... _ 
ad ~ ubi. ___ .. 1anat4pu.u. la 1110, ftok, d ....... W 
the ,., that the ... u." .1 b1Atod atndId ,.. ...... ~ Sa .. 
.... fit a .. w, -If' \be ...... ft1Ipa't of l4ood, ....u M .......... '" 
• a4apatat4_ fit • ~ -.ct III tile ... U • • , ..,. ......... ... 
1-. la a ...... aad tile ,...., .......... 14eo4 All .. 1 ... sa the 
... PM'lod. 1M. ~ ... 18 ... tol.lna. 
ere • • t ., ........... 1M ~ ia 1aDp 
--. ftlal ot ~. ~ fall; 
a. 1D. .'. ~'~;;;;ai .r Gi 
., ....... .,~aH,.... 
l4M4 
la t.bia .thad et __ SMt4_ "0111"'_ dttftft\u.. ....... __ Nd., 
'bat the batJlo ~1ou pr1aolp1Al of flGkt ........ .,. . .....u..u to be u.t. 
;;, 
,'1" 
" S .... and ~ (ua.o) dSlued .. ~ ... th. tor deter-
Jd.Datt.. of tbe Id.MM ..... of .. Ileut. Ita 1MVII ." __ .. tM 
Wl1~, ........ ..-"' ....... , ........... wId.oh tbI ... '
...u:... 'tbI'" ~ tIae .... 11 ., ....... tile blAod .. PI'O'-
pell ... b.r the ... t:rJ.elee l1rtrt .......... ,..~WIIIIII7....,.. .. II'IlPh , 
10 
... ......-........ 11 .. "balIS • ..,.-. fbi --.l"" tld. .... ... 
beeIl ................ :1* .".._ ...................... ad haN 
__ ,... to • .....,... wltb1a ......... ...... 
~, (1929) dl ... _W .. ,..M1Ur ., ,...s.q .. ..u 
...... .fImI ..... • , tM "'.' .. Sa. \he oatl\iea ., tile I'1I1r' . u. .t 
. 
the hMft .. II1a ~Up._" _'d.ft" '" tM ..... " ...... '*144 
ad ds..n .thed ot 1rdilO .... D' aid.,._ dnp !at. U. ..... b t.ae ..... 
of ..... hMn 1.11ft, ill .. 11.,.. tIw1aa .............. Sa ... ......,.. . 
oolltpM 01 ... ~ pol_1.,. ,... ... tsn, dtId. ... bU ..... 1. _ 
....... .s attu a'..,t.laI .. ".. ........ pa.tt.eatwJ.1lbo1It ..... . 
"MM, bad ...... J'IIIl'lo .. d .. hi ... lt.... &. aft ...u.. tIM full 
,..."-11 .... , tihe ................... , ....... 1t on14 lie .... 
t • ........... -_'1M .f t400tI tor ., .. IIl4 .... cit ............ t.t.oa .-u. 
~ aid ...... (1!'Jal) Qt1 .... tile ........... ___ of 
abaci .... blAN. ad ... ill ............... .".,. ... ....... , J'iok. 
S1ate __ the ..... , ..... .. ~ ...... lIMa .,.1.,... ... ad 
hit ......... ",..._ ta .. u.u. ... tt.ta " ....... IOU., a4.:a.U-
pia ....... tat. ........... It laM .,.. ............ 1 ........ t. 
the Sa .......... of ,.....,... "''''',.. ... .. .......... file Uld.u of 
thU .... b6w .. ,., _ .......... ~.-p1e.... ..,. ."Ie haN .. -
~ .... nfl __ .t .... ...... ,,_ ad 1ti1 ____ la 
.. JCMd. ... ft ..... tpa.o......., s.. eft .... . 
, ........ ,.. the ...... r.Ult .f .,. .. .....,'-1.oa 1I'l ........ 
... ot alPUoM_ .. ,.... ta • ft_ ~ .... t, .... W ... SD .... 
~\ .... _ .., 'ddal_. ,...... .. .,....;t \e ..... rct .. ...-.1_ .t the 
u 
~ .. a Nt'Ol'fSal ~ .. ,.iIl .. ., .. ...,.,ttoB ........ .-_. 
_aad._~ot~"''''''~4'''''''''''''''_h .. '' 
.,.. ~ with whs.h to ........... OIl" ..... fteIr pr1Do1p1e • 
.. ...... ........ lIMClla .. --.tU1..t .. teal t'in* ... of ~Jl, 
wltll ...... ~ pla.nLe ........." i'18 ~ ad ......,.... 
1M cathe. , • .t1tttr •• tt. .... 1oIIc ...... ealr' .. .,mUte •• tIw Up .. 
III ~ ... _ .... ",...a..t... ,.. ......... fa ..sIMla • .., .. 
81lCb' .... ia ~ 1D ....... w. .,.. to ..... tsa.... "811*_ 
a ,..... .......... .,...,..... sa .:1 ........ ,... ... Weot .... an ... 
.. u.t .. ...,.._ ........... ~ ......... . 
.. ~.~ ....... ,. ......... Sa ... t...a. 
......,. U a ad1ft.e4 ~ Sa 1IItd.oIa a "'_Ii~ III ••• ft._ 
U1Ict .. IJ.9 __ r 81...,. _. a blat, ttp. .. ~ ..,. ..... .... 
...... 1.S "'ti_" doIm U. abaft .f .. III . ...,., ..... of .. abaft 
1Md.aa all ........ PNJMt. put. .. adap". ... .. ~ .,.... ja 
." ..... tor ta'lfII'llDII tIdA ,... ..... , ...... .,. laW the •• at to_ 
.,.... ....... .,~ • • , .................. blood cU' ~ 
i.a .. ft' .... . 
....... _ •. .,.......wl.~ ....... _ ... ua 
blood .... lilac .......... '" K_.,. Iftlll .. tM ...... • , the 1tuMl 01 
\I» ~.tIl .,..,. .. 1- ...... :a.. . at ..-1& .... • f a1r ~ 
..... ..,11.,_ ...... 01 .. .,....... .............. 6 ax ...,. 
12 
of tM t~ Ml:atioat eo .... fit .... a..:m. .... 100 .... tit dJ'le4l 
Mpu!a Sa t1.ttMa ft. of - OdS ,...., aodI,. ~ IOlut4oa. !be ex· 
.... U .,.Ued ".. .. ~. 
fte .".. .. tor ~ bleod ,..... .. S. the .... ~ __ 
......... TIM·.tw1ov...f llIb10h s.. to .....,.., ........ Ia10 4H(UI.~, 
.t_trioa1 POt.eat4al..a 'fIIld.eIl ... fIIIP1lfltl4 ... ftl_ .."w.t .. .,... 
cal .... -- _tb •• ....: ...... of - ,... __ O.iL.u,ll • ..,... per a. 
[ 
~ tJd.a ..... ,...,. .. no .... .t9Uf.att...of .. - __ 
wi .. __ UM 1tIIIW41fteatt.a. ,. s.Nn ,.~ 4t1 .. ~
_JdM .. .-.,.. tel' ~ 
C·._Hl.A_,!I:_eI!!!ll!!UCI· 
0awIItM .. ~ ................... a... .. .... 
Wt14t .................. ' at..... iii ............. .. 
............ .,. ... _..,. .• ..u a.w Sa ~ .... .,.. __ 
.. lRd .,... ...... to .,.... .•• , •• " .................. ~ 
..... 
~ .. _t.f.ft }IVJod of .... "~ocnaph '" 
.1I1Ft ......... .s_. ad Sa __ to __ t • ....... ~.. ItdAJ 
SAt ....... 1",. ...................... 11 fa .......... .
• __ -..s • .....,.. s. .. _. cat 4., ,...., ,. ........ W 
...... ,.. a .. ~., ............ , ......... ~ ••• a1 • 
..... .-1 .......... __ • ld.a .. _ .... IMlud ......... 
u. .. tW M'_ ....................... ~ -__ 1a 
PI .... ad .. "W """ of tM ..... 111 !atl.aW .. , ...... tile __ 3 
"'iMNl1 .. ~ s.. .... , ..... to' ....................... .".... 
... 
........"u.. ..... u.., a .......... Mdt ......... tile J'1.' 
or ,.." adeIMl jlll'4U ftla, and .. ftJ.D u UolQM tw .,.....w,- .ta 
......... two dl.k Up ..... aN ,......s .... -. .......... e.aw .................. 
, ' '" .. , , 
'taR s.. ....... 1rb • ~ bOt • '"'_, ..... "dI... a. ,...~, Up-
t.m. i. el.~ 1,_ ad 1 ...... "~a .trlI.ac to ,..u ..... ~).;rJI.i'''' ... ~ 
.... .,. t. l1aMa ..,. .. pcda\ ., ~ 
• ....... ,I.ide ...... la ....... -au -s. .... ,~ 1ip 
., ...... ac ttl Inp' la .. a.. "-Ofta' .. *\ .. ~ ..., ........ 
1IIdla 11M ..... Up ............. .. 
"- ....c..t tad ., .............. " ....... ".lII" 
.' 
........... I.e .... ''"·u ..... , .,plutU .. ~ ...... ,.._ 
........ ~ .. tatld.,lOOI .. of.....u. _" ......... __ 
......... fit a, 1.lOOG •• u.. at, ..... ......... __ -tb\ U 
...... '" ~ .. ~ pl.utlo '11_ to ................. __ • 
JIetoIte la .. dualll ........ .., _, ...... , " '- ....,.. ... ..st • 
.. 1 ...... 1IIId.o1l wU1 .. 'bt. it .. .up al.Imc S ....... wi ......... . 
c..'·the ...... U1Dt.JodIMd ....... , dIIp .......... iOr·~ 18 
aUowd .. ,... ~ ....... , ..... flit .... .att.. ...,. a 
.... , ad oalI' -- 1d.eod ., ,:lei eel ,. .... ftD4t ...... -t.ac ... ie 
tbie aU .... -"' •• "JIPhI •. 
A.!'tiR .......... _ •••• At1..,. ...... 11 ....... !8 ....... 

















































































































































































.,... ~ u UIr.eIr$ee ....... ,. a PtI'lN .f tl.,. ~. 
In .. eollMUoa and """'" of .. blood ~ .. leUMdq 
p ......... .,....... A 1Ifn.aa- OODtdDilli .... M rev eo. of ....u.. alt • 
.. 1\lUea and ,... ,... dr ~ h ..... to u. .......... ,top I" .... 
.. tiftl ........................ ,.... !Ie.,...,.. __ .. I ..... of 
the ato,... .... .,..... 1\ t..._ ............ , tile -....s., Q ,... ,.. 
.", ..... 'bwIIiblw ud \ba' .. t10w ". the ...... it..... a. .... 1a 
appl!tad pa_ atI.1 w..cs a- ...... " !a .. .,....... .. ~ 
hII1dM b ... ~ .... u .. fa. ... """ """'*, ....... wt.n • .AIa 
, 
......... _.. At_ t .. to ft_ Oct • ., Id.Md ............ .. 
J;aep.loOk .,..s.. .... t-laItPllna .. ,..,... ................... iI 
adapted.the .... .., • .,.... ................ ., .......... " 
'~ , 
oMebe4. 'I'M .......... 1J)'I'lap 18 ........ , ..., ......... ........ 
, 
ad .......... S.adSAltdF 11 .... _ • ....-.1 ea. of MIt. _:.,,_, ad 
..... u..... 4P1, .ta.nId ....... .. •• ,n., ......... u ... ". ..... 
a too""ek, .. ,.ta. 1a .. __ .. tone ..... ~ .. , ..,. lit 
,.. .... to tM ~p f4 ........ , w.. air • .,.,,.. ~ .. .. 
.,.... __ .. la ....... • t .. .." a lIdt fit •••• ,1IIdt1a Ia .... ., 
ute \he."...... the.,..... u ................... a. ........ .. 
pla ... fa ...... of u. _JA __ .w.1 .. au ~ .. M ....... 
-, .. ",'.18. hlp1 .... WId .. ,... aft .......... , ad MOt_ 
IMP1e -. • 
.... lJl* t. ,..anftd ". ... Ul ............ tw PI ~ 
l' Ie ~ .. a .... U_ •. I'!e the ~ .... ~_ 
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J. ~ of 1M H!S!!!Dt 
!be ..u. ... \lou ad MOIJazd •• of ..... ttw ...... ~ .... 
held tIM tD\eftn of -.1'lmt8Uaa ••• De..,." no II •• etacllM, .. tao. 
, 
S •• Matelt ... aed tn the ~taUoa ot ~ IWlftJol..,. .. 
-~ olear. In ttl. ~ )'ftPIIIattOll, ..... _1 __ Vall. cd.IwlaUoD 
an4 1aok or ....... lDtl .... , thea. tao •• aN bnter.... lit .......... 
1 .. p.NpUII.t1_ ....... ~ .. tIdoroto_ (1ooSa -' .... Let •• f..., ~) 
or eblon1 .... " (,. and bn., 19la3) ~ __ .,. ........ " .... 
~ .... b.r ..... dUatt_ -..4 pn1..,., ..... ~., the 
.... ..,. .,...".t.ta '" Uptloll ....... (s.t.ill ... 1.'_' UW) on.. 
........ aiIdJ •• nnlu if TfGW10wlu .flbI'1Uatt_ .. .. ....... It s-
m", that Sa tM ........ l.1aq ~ .. , .......... adIa1 .... ., laa4 
.. 6I$11n ., .. hMI't.' 
_.v ..... 4ak oaraot "" appU.e4 .. etlldl .. ., ...... t.U:w.-. 
wi ..... 1I¥wu1d.ptloa ot, .. ~ .......... ill .. , cd.Iwlatiea. Val. 
the .... , .a_le, ........... t&tl.\la 111 attlod' ., ,...... A 11'. '- lit 
......... .,. 'be .1\84. 0ftM (U)I) .. Owlho ........ (UtI.9) _Mel 
that ItM'rt taU .. ., MO. ~ .,oomtlal fata:reUoa t.roa -1'OI'IIl.7' 
.", llaaU., 4....,. ... tftod&r ftJ>dlla~ .... ,., UkelJ to- MO.. 1M 





can be pm .... 1n ... witb SlrtM, dIw1a". wi •• fJONd.c:Wable ..... 
of ..... ..,.. ". .604 .. 1M. 1a .. ~t4ea of ,., ,...t ...,.. 
e10G ot .tanh pQ't1elM 1n ~101opoa1 ..u. t.attthe ~" wnV1cNla' 
om"" 'lihUe the ....... 1. ~ ~ __ W SQJoUeM et 
t1'lU ~ Nftlted tint, m • ~ '*"- of ft.' ~ 
preauftt. 1b1e ...... t~. cW.aU.'ath .......... tt.oa of 
th8 1 ........ U'f'OI", aM \be ~ .... ... ~ ".. .... Ad 
_t ta1l lIl_aoa." .w. .twr t'M tUn 1dMD ....... fiE· .......... ....... 
tatJMN bad made 1 ........ . 
rt ............. (ftBtIMII, .......... , 'a9.11*" aDd __ ,
,,.,) iD their f.JInnI.aatdoa late _tbodI .... *1eh ..... __ Jaean , .... 
..td be ~ .... :bl dop, eatablJ.eM4 ..... Wtd.oh sa .... ."... ... 10 • 
.. PIOdUt4.oa of ....... " .. ~tt.a. 1\ ....... ' .. ~ 
of JI01Fe ...... pla ........... •• t. •• , till • .n .......... sa • ftP14lI' 
PJ"OIIUId.ft _tdeu.,. p!IJ'leUditU .tIl efhtd.oa. 1r1ttda ....... ... 
eo,...,. ....... t. DOl" ...... ~"" ................ M IdIDtu:IAMl. .. 
....,... MJ'lr:S.Dp of .. btut w,. ...... ~ .u..... 1fI.1Ida tow to 
Idx ..... , dbtandad __ 'Nlu, ~. po....,. ........ , __ to-
-I*¥,'I qcd.'ttM..., per1phenl ..... wd.folllllr ......... ,...,..,..,. 
.t .. 1ladln4t&a1 ~-u..~ ..... _ .. d. of ~ 
........ t4ea. !he~ •• """"' ... ~ ......... 
u .... ...tel be ....-H1Jt' r. ....er. ........... ~, _IN pe.r.i.. 
......u.al...,... It .. ,." ... WI _, 'I If • .., ..... dIAd of .... tri.o-
t.t ... ~ .. fa Is. ,... .. as. ...... .... ....... a1eo _"I ,,,.11 to 
Sa ... ~th ta the .... \ as. '" .. ~ .. of __ • _ftb .. _ 
"..-' 
----------------------------------------. 
lnte the ~ .... A,~ peJ'l ...... Ua, without oout'r1o-
., 
t1oJl, ftftl ted. 
AaOt!aer _thocl Iv' wh10h 1ln'e8tl ... ra __ attapW to pro ... 
ovendecoJlpeDaattoa of .. e heart 1e 'by .*ifta .,..,..4 le .... to b bean. 
Reid (1924) succeeded in producing part1.al pulJaon1c ocol.u1onwiib &. _tal 
band in a doC 'Ib.1oh hr'f'ived o~, th1r\v lllOntha. .cleate e:zoa1oD. at .. 
.....ael ... t~ .\ au.pq,; _clan -.d Beck (1926) tmrJg •• '.lar _1lb.od 
, ,,! '" 'I..'" , 
in a .8" .. of dop, .to~uent e",1on of the ."".Mln":U b,rbotb tape 
and _tal. bands, thoqb. their 8UJ"V1Tal rate 1e not reported. Hol..atm (1-'0),' " 
J)l'Oduced p;rogreas1ft attm.Ge18 in ~ PIlI* b7 plac1ag ~ .. banda .. U ...... 
turea UOU1ld the polJIonal7 artel"iea ot )"otIIlg papptea. 2'h1&r qiihod .. alIo 
nco ... .tul. ,but ... still ... claW wJ.th .. biah mort.al1ty. .,l:.lllln ana .. tbat. 
a peatei' plhun10 8teDOtd.e of t1t1r pelMDt 1M nol'8l. di __ (that. 11, 
........... t1ft ~nt 01 the, CJ"OU Notional area), .. 1rr.~.q 4w.. 
a.bode and Sel,ser (19lJB) 'Qed et1"lPl of ~ iue1a lata au-
tu:recl in a t1pre-of .... 1p.t &rOWld ~ pulwmary arte17 .ut aorta, their.,.... taU. rate 18 not :report.ed and the dop ..... 8acd.ft..d .... tbin _"" ..... 
of opent1on. The quentoD ari ... as to how ..m ot -u.. pal.at:marr 8l"tel7 CD 
~ ateno.ed. berOft eOftpetift SJIIPtas~. Gl'blIoa, Iopk:1n8oIl uicl Chu.:rch1U 
(1,)2) found that the .,..temlo bl.ood pneeve did ~ deoUM .. ttl a1ltty-·cme 
to .1gh~ parceat .f the .roa ....... tta:a.l ana .... ~ and that aU 
latftol_'. dled 1t ooe1ue1cm ..... 4d.&h~ 1;0 rdn • .....u peNent. ~.rc 
and Y1.1gere (1'36) _iDa _1'8 _lt1Ye ~ devt .... detected a :redue-
ttOll m aort1o paraeaue with & .tao ... of tov ____ to ..... en .... peroct 
~ oro ........ Uoaal. ..... 
·1 
1W«W ad ...... ~ (Barc-,' ~ at 1M, l,go) J.a tM1r 
...... f tlle nla.t:loulllp --_ ........... , .1 IIIIlM aM ..... 
~ in ... ,a.e"'''' w_la,- .......... 1M ..... of MIIlodu Pfi"J. 
"',., dop daJt1JtI -..1M .. the ... ,.11 ....... .,.. .. ".... ..... 
ot .-n..W ......... The ........ ,.... .... Uld.wd .. _-11._ .... ot \hi heen" M4 ..,. .pJI'Odqe4 the a.u..taa 1..... (a) ,,-,. 
ftd..,- ., ... ,.a.n.,. ftl'N, (b) ....... , ... JIII11eoaI.,. • ..,. (0,) 
tile ........ of P"d-•• -..1. lad PIl--.,. w.r~, Cd) s.ut-
ft .. ..,. of the ~ 'ft1ft, ... (.) .e ooddMt1ca of' .... ..-p.I.4S • .m-
...". aDd ~ _-.1.. ~ ..... \1 .. bltaft taU .. ..-..10,. la' 
tJIIree clop ..,. the .. of the lM' _tAOd. TM.~ lArId._ ctsd _~ le.t .. 
tWeft' .... ,. . t1oD, ... wi •• t ...... .....t... fila .'1~ ... tor 
4 ...... t ......,u. .. tat.1a:N fA ....... , .... elAJnte4 .~ , 
Ift8Rft ad dlftlnded 'f'CdMj ............ to~, hepa~,_l"" 
tae~a at Net, ad. re1atl_lT .f'Ded Mart. ... __ ...u.. 
ltutnapl aile! ........... (Jfu.f.'JIapl, B.,..I', aa4 .. , 19S1) ~ 
• ~Mtr'f1u1. ~ .... ~ ... ~ ., .. ~.,......,. 
Tbelr teohId.4Wt .. ~ the ....".... ., .... _t of the ptl...., G'te17, 
........ ot the .. ..:L4 be l'U4IlJ' ~ ... .,..w. ~t 
'that .. ~ ... 1ddAIa1lOG1d ot.p ett ............ 01 the...... ot 
.... ..,...,. ..... , ..,. .,..W _ Sa we tuld4a, .. • , ..... d1ecl 
,.. ........ , .,...u., ,. ....... --IF ...... u....,. (--.,.. 
t .. to .......... -..).' ra ..... :a.da ... _. *",..' ...... the 
.... of n.CNd.a of .... ..., ............... ,........ '!be 
81&h-- ....s.'f'1'DI "11 Und .. _4 .. tbalt .. -lab" .... , at 1ItdAh ts.. 
IJ 
..,. ... ....ut.ee4 .... tid ................... _ • "'ldlltlL IB 
....:tau. ... , ..... , ........ , .. " ..... (Sa data .. be pabl.iabId) 
...... oud1ao _tlteWllau.. ...... lad ..... ,"*' .. , ... 18 • 
alpdtS.oat .., b pal....,. ......,. ,. ......... the ............A' ..,.. 
III of thftae ...... ad •• the ...u ., .. I'ifl' ~ ~ " •• 'lr' 
~ 
8. !!!!!!., .. ll--Wl .• I!!!J'!I!!' 
,.". (UI.6) Sa ... _ ... Jl'Mu. of ........... ., • ., 
...... wi ..... ttw aWttal .... ltt ., 'I.rM1IMdnc • 8._ ".... ...... 
...,.... as- taU ... .., otIaw ......... __ ........... ld.ae-
tie .... ..,."..... Ie the .......... ., •• I ............. .u. (1' ..... 
.. ~. lAIJ ~, ... , .. ~, USl. ,. ... UIaI. 
Jie1'eIaD. UIl9 ..... ee.pn., Ulf,. 
",. -teJ.4 ... Sa .......... et ......... " .. ...,.... ... 
~~~ •• wawldel hal....,. ... Sa ~ ....... 
.... ~ ....... haW ..,.W that ,.. ... 1 •• (,., ........... ) .ru... 
ate .~ _n 1M ......... u .. sa ..... .,.,. ..... Ueate .. ... 
.. ~ ... ..,. ... __ .,..... ........ a-..u (~ 
.. ~, ~J. Rape., ULOJ Ab'ttMt, UW ... ti~ ... DIeT, US1). 
!ld.a _-..s.al. ... ' .• ~ ...... " w_ oeu •• ftlJI. In ... 
tft1 .. la-. ........ H cII.tftoa1, " .... ,... ., .,...u.oa, bo1cta 
............. act"....... sa.,..., • ttaa, it s.. ~ ........ 
tol'·tIda ... 
III 
"" the ~ ., pl.utU1sSDc ada.
'
51d .. _twJ.d8 ie bloloal..:u,- • 
Nla~ 'taut _1IiIdA1 ......................... Sa tile ,.... .. .. 
,. ••• -- .. ..w..cIoa .. tit ... Im ... Id. m ..... as. eut •• 
-- .a:o.. ..... .......,11 ......... d't sa ~ '*' __ 
........... .,. -, ,..... .. ' .......... "''''11 ...... I •• W ,.Jp'" 
-- ftla .. Sa .. __ '.msrta u .,..,.... ..., .... (8 . .1. IMIWlt ... '.''111 
• 0 ....... ). 
It ... Mea IJIIIttlWJaW .. , ..... " ... tuial .. ,..,.. ••• 
~ ".,.... ad ~ (~) sa ....... Sa ... la __ ., 
ut.UUiDI • ,.. .. fit .. '"'"-- _, .t .. ....,.,. ____ ...... 
,." -- ale to ",. •• a .... ~. ....... .-tala_ .. , .. a-
....... 'be ......... tI.a4r 41..,.. ~ ..,..,.. • ...,.wlS .. 
. 
_ter1d. of -.,-trk ...... It sa Ital4 thft Sa ... • , ... .,.tIlI.f 
IdaIdtI ttleoilllo ...... an ..... ~ __ .. ...,...,. _._ pl." 
...... lit .................. , ... iId.a ltd .... the ".. •• 
• , "'!4IhlT~ ...... "' ... . 
ta .. .......-................ .,. ............. .... 
tile fDlIe-t.. lOa .... SId ..... '" ,.. ........ tiM _, 01 ... '" 
""" •• ". ... t.Ua .. ..".. ......... bI • .,. ... .., ............ . 
•• ...s.. tbt • ..,1 ___ ... , ... ,., ..... SaW tilt .... "'ka ., 
.. .u. of tlMt pal...,. ,..,..... It .. ..,.. aa, tld8 ~ ..... 
..u Sa tIaIl8d .......... fIf .. • '*'1. '" ........ tile 1--. ad 
....... .,. 1ft ..... ....,.,...., ................. Ial~~ 
c. !lrAet_ •• 
l'A" • ..u. ............. ......s. ........... ,...... 
1l1ta1 .......sa....... __ tile ..... ean.tr ........ , .... .-1 
....... PHiU- ,.. ....... u.ct ..... fHllI~ .. It .... .... 
..,. " ..... the __ I t.V, tldd8 ...... tile ........ ........ 1IU ... 
·deW ot $GO ... fit • ft.ft ,....~ ...... ..... 
!be left ............ ~ ..... ~ _ .. 
.tou1b r1b ...... "'-1v ~ 3WCv... .... -.'. , .. 
.... .,. eel .... ~. JM1dta 01 •• pl...:I. .......... .,. 
tile Mi_ Ie .. ant.tJtU1. ntpift'" ......... , .. 11811 ,..". *"-" 
"-Uftat4a ., tile Mut, ... ' ""BdI, __ ad lAtft ,..... ..... 
1'IUr to ......... ~ ... , ft.,.. '" .... of. ·a_ 
.... ' .. 1--. ., ........... (PJ_trl,~) we ..,.. .. Sato till 
~.. tId.t aela .. S. a'J:IMrM .... til • ..,.. ,.. .......... 
.,. • ..,. SaW t.be.... It ........ __ ., tDftUat& .. 
a. tJ.ape .f .. ,.,..,.. .... btU lIP " .......... tit fa. • 
alJJII - .. '*" ..... ,~ 1ddlat ............ ,. ..... WI "'*" 
.MJIlIle4 od em .. pal....,..... ... ........ 10. __ ., 1M ,.1, ••• .., 
.... , ,.. 1M ~ ~ t.,,... '- .. *'" atft.dt pr ... ... 
• f ......... , ....... f ... " •• u, .,n ••• ., 1M ,.1...,- .... .
...... ...uo. is ~ Sa ... _ it ~~ ed 1a-
~. 
!R!! .f _ lad!t!BltRtt 
(1) . ,.... ......... • , .. JUl •• .., ...... ftJa .t pel7e .... 
:t.er. If.' .... , .... ...., .. ..,. ,... ... u. ... 1a JMcIl tal. " ••. 
16 
.,.,... .... .., ......... Iato )lid .... ...., ...... 1M __ • 
(I) , ....- ..., ........... ,.1_.., Ilnl'"", yalWl 
to tile ~ ................... 1_ ........ -.s.t a4 ... . 
UehId. . , ad ...... or y81 ....... _ .. ~ .... _, ... '11 s.s _t.U 
.. ..,.. !Id.II ......... ~ sa ... t................... , w1tJl 
~ .................. . 
(J) .. iIblM .1bod. of ,...... .. ,.1 udt ................. .. 
'-1& ... ....,_ ......... _.,_ ... .,. .. ~ ... 
If Ill..- Y4--. ·1ldI _ ... 11 ....... " •• 'lIU'" ... ...". ......... , 
ia .. , " ~1on4 .... _ ...... tM ...., .tI.l •• 1. ... ., .. 
.... "' ...... ____ 1 .... ~ .. .usos., .......... .. 
....... fa....,.. .. w1tIl ............. SllaDw ,.11.1'~'" .... ... 
...................... 
{ .. ) .. ,.... ......... ~IaU. ........ ~ 
,.. ...... A.fter ........ cH ...... .r .. ~.,....., ~
"11F, aluat ..... eaal.bowe1 ... t.e"... __ .. __ of 1M d.1bt 
.....v1c1. ~ dIAIW -. .. ...., ....... _ ...... , .............. 1DfWld-
" ibIlu'.,...u. of .. __ .. ~, tIU ... U ....... to .... 
.a.1lvt)t,o OIl' ott ..... .......... .. ... 1 ............. _t. be 
......... 11,.1 ............. 1111' ...... ",., ... ... 
,...., it .... -Uaa .... -., ...... iI,." ...... " 14 ...... ... 
• hilt to ........... dI.ItIl .. tha .Ien" "... ...... ~ ftIlt.ft.-. 
.."....,.1 .. ." .. .., ~u... a lad ... Sate ... ~....,. ,.. 
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III aU ft.,. of .... PI ....... ana. ... lIdOIIII haft -- "... 
eMs.., ..... ...s.., 1e .".... Of _.u ltloM,ad tile lap. lDt1aW 
1fttb ~ pod"'" ....... ~ ...... t .111,... 'ftle ri1ta Cb 
t'htrd ad ts.fth $) .. b~ sa • .,..... .............. , ... tlw 
•• ldllQwJra of the ....... en IS"... .............. 1M ...... ...... 
aUT e1o.Ie4 wJ.t11 ~ ......... __ ... lDO,OOO .... 01 
,.J.,,)ta G. 
,...,..ttft ... ...,. ... ___ loll. rid ,. ..... til ........ ,. 
taU .. ~ PeId.dlUa ..... ad tl1il4l .... at ............... .... 
au. ., ..... t1ll1. 
...,. "g .. lad ..... !.}. ~. 'tLJ!! , .. .
"'" t.IMla .................. (8 .... ., U.) tw tM ... 
.. .,.uM Sa tid ...... ..,.. .... . 
swt... .... al lW ·"tm 
. ..~,.. 1_ ( IF 
!he .... ~ ..... SaM ...,.. .~ plI •••. ~ ad "-lUi 
~ 11.4 ~ (wmd.l61e tl1aU.) tJa __ ...... ..,..... ... tal ... 
1101'IIII1 ........ t.t.d ......... u..w la ~ L , .... 1", of ~ I 1at:H-
-tlftc the hf.ahIIt" ~ ......... ftl .......... W Sa ~. II. 
:r. ~ II, ... 1t.fte4 .. '"111' • .,. ., .. iDdlndllal 'Il1IMcI1'OlMM 
&ad ~ I1Ud ~ ...... !Ire .... tv ... w1at* .. '" 
aJJ ... 11.,011 ~. with ....... 0110.", the -..teor.l_ Rd. 
~ ". tbf.rtI'-- to ~ ..... plI ............. or , .. " • 
• , 1M ,111 IF .. 1 .. ,..... ". W6 ... 711 ...... ...u. .... . 
...... of .... plaia. Y011." .................. .,.., ...... __ tit 
... ..,.. ~ bwl6S to14TO, _til - ..... ., u.u.. ....... "1-
- Ja ...... ..u..,. ..... ".. .,,, to 1761 ......... of 11111, 
.. 1t1NI ..... I.D ............ ,. ..... _ • ., .... ...,.. ..... 
11" tit -.a, ... tIl ...... of lilT, ....... 11111 ... Add .. l~ 1a wl40 
............. D .... bola flU .. .fOlO ............... of )161 ... of • .... 1.1. 
L 
r 
" n.u· ..... ....u1llaJt Il:cd.d _1 .. Sa ............ pN' .... 
• _ of 'bodt .. ,.. ....... ~ IA06 to ,Mo •.• _ ....... • f -.7 •. 
of "an.llab18 l11d.d •• 
trop ... luIe lndlYf..6.:1 4ft ..... Sa IJ.-~. til .. 
votu.. ad • ......u8le Iluld*' ,. kS~ ., ... -aM ( ... _ 8'1 ..... 
1, ll, • eM IJ ta t~ X). h., .. ad ~ of ... ,a1l. __ an 
•• wau.H, ... to .. .. ...-1 ... '9'6l. . -.. ..... ,.. -lule .... 
.. Nlat&.,.". U\tle • ....., (~ ...... UJr). 
f.-." .......... U011ll of_I •• ~ ad • ... 1.1e tl:a1d" 
......... ,.rle4ot ............................ ,
tbU ,.1'104, .. a"-P' WI ..... __ .,1 .. __ 1M2 .. dtllR ...... 
1&", .... tMd at _\ ~ ... '" ~ .. ,. , ..... -'''_01'.'' 
.............. 
Oat ..-1. _ .... ~ •• tbNe ........ II 'P ... ... 
.. C~(JAI)t .......... w. ................. , .. ... 
... le#tMeI ......... ., .............. _ ...... - .. _ data,.. .. .,..s..tI.".. auIleGr ............ .., .. at 
S ....... pMith4MI CU»), ill ... ..,. ............... ., tM ..... .
.. , ....... ...u ............... ,.11 If JI' ..... ~, ........... .
at t'bt. Ald.d ....... ~ ............ tit ,.. ......... ~ 
..... ., .... __ ., ftJ*lW ,.. ., .. _~i 
r 
I iiil' I JlliIIA.alaillliOI.iliU 
i 1111. § lii~II!lg~li~~IB"liil.I'1 . 
i i II i I !.I~I~!I.li!lil~IIUDlg~ 
~ nlt. e atglllllgIIISB1i!!IIIDIII 
~ II i i ila&:~II'SI'!!llllmHl.i 
\I ! 
1 Ii- S·.I!tI\~.SS2S.«S.s~:I:l2!ltQ:I».t»!o~ 
I Jill ~ ~~~~'~~_4~~ft~~_q~~_~~~~~ 
i a j "'~:f~. t.~5§~1I,!!)~'.~~~1: .•~~~~=Ii"~. 
. . .. ~~~~~-~~-~~=~~=~~~~~=~~ 
if 
r~ __ ~ __________ ~ 
r 
• 
IJJeIS :vtl •••• !MUJlIE ft..~ 1_ "II' 
~ ......... (UJ.t) ... ~ (..,.,." fa ...... ....,. 
ef bleed _1_ .... b a-.al ~ ...... of tile ...... a .... of 
140M. In ........ 1.-J •• tile Mt.kmale Mi_, ....... 1uaw ....... .. 
..... the ~ of ....... ..., .1~ ...... feIaJd tIIa, .... .. 
..... u.. ~ ........ at . ., tt.. 6Ir.1aI .. ". ...... _\ l4ot4 
. . . 
tatoa ,.. Ii I8ll", wta, Sa ........ ..,. ... Wfa of .. 1tct .. 'b • 
... wi ..... ~ 4lt:a.0.4 ... ....:L4 aft ............ ., tM .6IIIla1 
~ """l bt .[;-. Wlwasa.ct .... . 
Iftu blwe .. (, ..... ) U Ii ...... 1IIddll , •• t_ AwII1I'.-
pl- a1lKa1a .. ...,. .. 1a1'iI .. blNd ............ 1 ....... ..... 
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~ .......... d:SA -" ......... .,.,....., .. _, .... th. ~ 
.... ~ ebnld DO'...,. td.tMr. ...., ••. Sa qd_ • t. of 1M 
ernltMl. ( .... 1 .. 3, 6. 8, 10, 16 ad 11) .... '... ....... 1SMe .. ......... 
.... dU'f.J'eftlMa ~ _ ..... ., ..,.,. ... , ........... __ .... 
~ 'ftIrlablI. It 18 ,..DIe ...... __ ., ..... 1.' a· ~J 
bat the 'fa .,.. ...:b'da ..... , ·ttte ~ en • ..". Mow .. be 
.... t ........... oollfttl_.t .~ ~ of ~ 
~ act ..... (l9J4) end ...... 1 (~ ... 1M ....... 
...... fID.tpI.' ......... tft the bua1 _taliJol1. tut.tas fOIldltt-. .., 
cPftU8d h'" ....,. ... _ .... ot tile.! •• dW· ....... J.IIMr, ........ .. 
_ .. ,.. .... __ of.Mq..... III .. ..".. __ ...... 1M .... .
• __ Sa ... IN\...,.ft ..... ____ ~~t ..... , •• 
"'w, ift _ ....... '~ •• , .. GIl ... ......,... i.e ... d...,.. 
....... ba\ ...... I.'" I ...... t. ~ ..... ___ .Ia .. ......,.-
__ .. __ .... .,.,... ~ ... __ .. sa..,..... 
.,.~ _ ."..,..,. •. 1'taU ............ R1 ................. 
1W!iIU1IW'I",., a .... AI1r ,..., ia .. __ .,. .......u.(1JI6).ad 1111 •• 
(UtI) ... at. ..,. ....... r. , •• fa ....... _. ,~ of .... ia 
.... ted.~ __ .. _ ....... Ia ....... ., ....... .... 
........ ' ..... .fu> ., ..... " • .,.... fa ......... "'-.,. _lA _ • ., 
__ .... ,. ....... mal.-:' ..... 1 .. ,.. A tie UJ,oo. of ... 
..... 14,. .... . 
ta _kat", ....,...u .......... ,,_ 1» ....... of: .. ~ 
, ................ 4 ..... SMS.ou. .......... __ ..... .... 
'" .. .,., .. ·.f,. .... 1d.* ....... at UA, .. the tndl .... .. 
60 / 
'YU7 ,... 1.1 to $.' 11 ... ,.. .. _ ........ __ .... ..,.. ••• 
.. ...... 01 1.8 (!aJr4e IU). ApSa, .. a. ..... II ..... ,. ••• ~ ._ 
.... npe"" ... 8al_ (2911) ad ....,. ............. (Jraddr, ._C, 
..... aa4 ViaHhw, (1'1at) • 
...... ,.. 61, to JU6 ... ,. __ .. , tile ......... ~ ...... ,.. 
1., to L., 11 ... ,. .. _ par .......... 01 ....... ,. ..... ....., lad .. 
........ ... ,.. ............ tada ..... ba 1.6 ..... 1l ... ,.. ....... ,. 
................ 
It .. i~' ........ ~ ..... \Ud.toa Sf .".. ••• 4 .. 
..... -_, PI" 100 ••• , ",11 I •• II It, C ... ...", ~). • •••• ,
........ nul. __ ~ ........... taU ..... fit ... ft ..... 
Cf) at _" ,.II1II' 
.,. -nau. •• _ ..... a. ....... __ ,. ........ ...... 
• , ......... "ftabt a ..... blat tal1wI .. a.ttr-a- P.flllen. 8t ....... ..... 
OM ..... , ... __ ....." tId.rtI' ... diM cIU1JIa .. ~ ,.. ••• 
due, ..u, ". ......... ~ 1'tftlt4ttc Ina .. __ ., tM PI"'''''' 
..., 1Itdl.e. 1Ir'SIII .. ,... it fa. ........ i.. · Pw1~ ta .. ·,... 
J'lftMa do ..... wlttda ~ ..... .,.. .. u ...... .,........,. , .. 
,'."" 
..,., of ...... S.:1. ~ • ....,...,. .. __ ............ ~. 
sa ........... ' ......................... "-a ..... bdloaU. 
of bIpa, ••• p1J', ,..:s....,. flHilllJtUa, 1*1'1......... ..... .. IId.tSee b ..... 
.... X'Sa ... 1 ... ~... , ............ at ...... 'taUue • 
.......................... ~luI._ .......... .. 


























































































































































































1Iba s.. ..... u 'JaM ............ _ ............. w, daM iIld.e 
.... u. " ...... ..., -.._ .................. '" ...... to , .... 
l4eocl Sa. the .......,. 
A. pd_.,. ••• l.1IJiNt ~ ..... _ .. aat.-1a with •• tao-
.. " ~ ........ the faalU.S.,.t "'-ri ........ Ja III ...... 
R1.te u. .. Sa the .,......w. .ta, tile ••• Sl-. ....., •• ...saW or 
"""'iDI .. Yal.... -~ Yd .... ....ur- 1fIft...... .a.n.r tha 
-.l ....... eoul4 pd.paM tIM Yal....,. ......... __ ........... , • .,.,. 
..... 1lut.11. Dece ..... ' ... eo 1I1.U. .f lHt_ ....... tlSIdMl .... 
., .... td1ue, .R\ dlcl --1Ua'"," e1M'atid ...... ....., .. ~ .... 
,....... e- u.w ta,~ nI) • 
.. .. ........... fit a .,. •••• p&1ar...,. ••• '.1 ..... _, ...... ~ 
......., ad .. ].eft ,.1ail •• :....,.. .... .... t 1 ......... , ... . 
............................. ., ........ t.t ..... ........ 
Oft •• _..,.. lit ..,..W ........... to 1af.1 .......... a. ...... 
(Iehi .. , .........., S.,nl, ......... lfttO, ............. ..... 
tan ... ...a1-.. Ina ............... ft.na1aa " • ~ of * .. ....,. 
t1ow • ........,. to tbe ~ ... _~ ...................... -.t. 
1lJda' (USl) ... w t1dA .... fall .. ta .. to __ ......... ..... 
_ ...... 0 ....... Up .... , (r.M ........ U2J, ........ , '1Nk ad 
.,~ UIIt ............. iD, II., 1Id.d ........... 1' •• ...,., .. , 
Hea ....... '.1 ........ .., 1-.0) ... :11111 ..... tha, ~
ftatulae sa .. ad .. ......-w. .. _ ............. _ ~ 
oudl ....... d ......... a .. _tid ..... ,....... ... Nftl\ of • 
6J 
artert. ...... tbtala ".. .. ill .... fit ...... , _ ... _t. able .. 
&ttAot ., J'1M ira tM .. tal ............. or a ........ "....... ( 
lAt D).. Wow ... , .... th1e lAJII10a .. sa ..... ~ ....... piJ ..... ta1oe18, 
_ ~ ••• til the .-Wa1 ..... ,.1 ........ of ' .• ., tN'. totb1r1r-
rdM Jd,ut-..,. 01 __ , ... ...,. al.1a1t\ Ibo Sa It" ~ 
,......, (Mb I). 
A ....,. .. u. of aU .... 1M ... , .....,.. JIIlII.s ........ , pul-
...,...n ... ~,_ ~ a.aw.., ... a.n pI ... tIl 
..... !a Us .op,(fal4e n). Ia aU .sa .... , ...... ~ ..... 
ta* ........ P ...... ~ ...... ta~.,_ .. _ ... 
........ !bt ....... n •• aW1a1 ~ ~ .. ' .... a....wi 
..... of ...." .4 .............. aWJ.a1 ~ .. 111:111. __ .. .... 
..,., ". the ~ ..... 1 ........... sa fDle a. .. ..... d.t. 
'ftIltrl"ar ~ PI ............... 111:-' __ aUu. __ ., .....,.. 
LIDdle .......... ,." (t.tftdi_, ... , PIll ... , ad ..... UW) .... 
na .... tdllP'b' tile ~ .. ~ wi .. bean taU ... , 1dd.tIl .. ~ 
.. 111. ~olopoal ..... _ ~ 1D our ~ ad ............... . 
ftb __ apt ie .. tol.l.oawf 
-A. _le ttl.naU aft .. ..., 1I.ISaI., ..... 4'beN lMt .. 
,.... to ~ ... aU ., .. iaItleIIstc 'tall... .. .... dal ... "' __ 
lar cU. .......... ~. ~ 111,, ___ ... _ .......... . 
• ....,. ___ taft_ ......... , •••••. ...,. ........... ..... 
to.. ...... .,. .. ~ -.a1. fl1ten.. ~t:r1Al1J" 
PI""'" at ..... .,......w. ... i.-............... t1I", 
:Ia~~; ......... ., ........... .. 
library 
Loyola University 
............ te dtaS.,..,. "' •. ,... ~ 17S,..., .. 
"al1 ........ le ,....,.. ....... to hU _.~ ....... , .. 
baW\ ........... dllat., Ad ..... ~ pal ..... ___ ...... .
... .... an eta.. to ....... .,. ., .. til,..." • ." ••• til JlUIil. 
tata.. ... I'tlftlt. ., til ... l.Ia.tM8. It 1e 8ft' ..... 1_ ... ., .. .,. .., 
...... < ............ , aad IMI • ., Ul.', noctk, lA? A1~, u.) .. 
Ia ...... fatl ... at au .,.. tile ........... ' u ............. ,,_ .. .. 
...... • , ...... a' that....... ...,.. tIda .... ,., 41 .... '••• 1 ... ..... 
,'I 
tualr etUl ~ •• ,-. ., tM .....t uteftrelat.t..at,. ..... .. 
.... :leal ,..,. .... ., ts. heaR .... ,.an .... of .IIaJol1 .... ,..,.. 
... !Jru, .... 411 ... 14.-., the ........... i ............... .. 
laW .... .,. to ....... _ Sa .............. the .....,. .. Ialu.a-. 
1Uc ..... d .... , (r.MS., .... , ........ ad WiM, 19W, HU'fi", 19» • 
.. ~ ad 0nDto, UWt). ., .... (8 ...... .,etta. .. 1 .... ,,·UWa, 
.... ad 8 .... 1". ~, .... , ad 'lM.te, I*'" lt U ...s..t .. . 
lr ........... Stu.u. ,...... 1>7 till ....... of the ..... u ... a.u 
__ at ...... ..". ...... 1ft ........ III \td.a ........ " 1t ... 
"' ... 1111,.. .. t --.: "":"'MN (wId.tI, ...... , .. AUa. UIf. J ..... 
....,., r ..... , ... ws..., ""), ..... tad .. , ...... ~ .. __ 11111111-
, l'lee of .. ptr'1~ ...... PI .... Sa ladt:ddalJ •• a ..... taU.-
...... ~y.J ... ,.. .......... .,. .................. .... 
.. eoatlIMd ......... , JIll ad hWIISa (UW). .... tltlAaWMlJ .. ... 
........ s. ... ..-..-••. 
• t .. ...., of ... .n.ttr..-ac1 tl.ftptIo, ......... ~_tUe 
the ..... ldl_, tbtl'lpt;~.u ... _ ........... " ..... 
\0 be .. or-tJuree .u.. m..t tl'd...... 1td.t ~ 01 tlte ••• , ... 
ala." 1. \1IlCIOubt.ed!TeoJTelated .& .. s.. ... d ... ' __ ft., .... -
lIN. In. betlt of tl'IeM __ la, tM u.. fIrMa....,." . ..,.,. as.la _ .... " 
'llwM ftDdSnp of ~ ft. 1no ..... "... ..... Sa ....... _tit 
the l1D<ttap of , ..... , ,...., 'WM ... ~ (USO) .... ... 
1. !he 'blood YOl,... and ttavailable tl:aid- Y01 .. of nor.l. clop wu 
deteJ'JId.Md. 
2. The cardiae outp1&ttJ of ncmul <baa ..... 4etend.De4. The outpllta 
varied widely. The ........ outpu\ .. lSSk co. 1*1" a1mtte, ad the werace 
oudiac index ... 2.8 11 tera per za1nute per square _tel' of 00.- 1I1.Irt ..... 
:t. The central ..... pN88\'lI'8 .... det.end.Ded. 1a JlOI'Ul dap aad 
touad to .Wlnge 6.1 aillS_ .... of _t.v. 
•• '1tle rip, at:t!al .,..110 ·and __ pNHlU"e8 .... ~ on 
normal dop. TIM ey_.lie prNaun .... toUlld to aYft'8ge 6.1 .. us.ten of 
~. !he Man ,....~ aftN,," 0., mUS-ten of ......,. 
S. The right. ftDtr1OuJ.ao .,.to110 and dt •• toUo ~ .. ditto-
II1ned Oft DOJ"8l dop aN! found to ........ tid .... .,. .nu._" 0" .. CUI' .,.to-
lle ~ui. &ppros1aawl¥ _tt1111._ of _~ d1utoUo. 
6. h ~ ~ .,...lle, dlaatoUo and __ ,........ ... re 
4e~ on _Z'IIiIl &tp Mel found to ....... Wrty MIlUM .... of MrolD7 
878.l1o, tld.rteea adlU. __ of -N1D'7 cUutou.o, aad t1tteen rdlU.Mten 
of IMll'OUI7 -- pna ...... 
1. The tol.l.ow1Dc lIVIioal lealou ,..,.... produoed Sa dop. (.) pul.mon 
10 eteo818, (b) pu1lDotdc eten081a pl_ pul.aoaal7 8GUunar a'f'Ul.af.on, -.d (e) 




ariel'7- (d) .... !~eftOU ttatul.a ill """"t4,oa •• a P'il..mc steno.u, 
and (e) Arterio-ftnOU tutula 1D oolDl:d.aati. wltb • Pll ..... _.0818 and a 
~ ..u\UW' atUlelcm. 
8. 1'be ... 1d. ttl pulJ:Dord.O atenoeSa ~, ........... Ia ftIIOU 
OJ" right bean PI"M .. r .... 
,_ !be doc- with pul JIIOI'!d4 _tenoa18 wi til .. pal.aoM.,. Md1-.,. &ft1-
eion, showed an eleftt.i.oA of \be Yell .... , .... aDd a aU.' deYatiM ot the 
r1lbt heart prelnna. 
10. Doll' w1t1l ~ ttatAtu aloae ahOlfttd .. ftJiat40atn 
blood pre81nlJ'H. 
n. !:bra W'1th arten~ tieti\da 1rl coahtnaticm w1th a ~o 
atenoau .... a elAtfttlon 1D v.. ....... ,..nN and J'1&bt heart pna ...... 
12. Dop wlt1t an ~u t1atula 1n eOill1:4natloa w1t1t .. pul-
raord.o at.enoa1a and ~ ..u,..,. an1s1on .b~ an ........ rise in thI 
" . . I, 
l'Cm0U8 "..sure of tourtr 14l11.w1'$ of water. 11 .. 1IlUs. __ ot ~ 
rial Sa .. 1'1abt. a~ .... lie PN8RN, au .111. __ ot .....,. au. 
ia the ..an rlIht au.doular pJ'UII\lft, aad twa. IdlU_.n ot _rGUTue 1r1 
the rlpt 'n8i11'1O\1l&I" .,.toUc ,........ 
1). All of the ... w11i1a .. pal .............. end .... OtIIIIIJlDaUona 
ot led .. 'tf.l til tb1a ..... :18 .oad .. ftlht .... wt.n.'lU' ~'"Pb7 at. autop-
q. Thf.e we _t ..,... 1ft ....... , Md a ~_ .tIJt.ula ia 0GIIbina-




1. Abbott, G. 1918. ClsmMl ~ ft. \.be ."u..au.. ., ~ 
otUo~ .... ut.e'tD7'- of tM tboraolo ".I,la. I ........ aWl. 18. uS,. . 
t~ AltMhu1e, •• D •• U., DIe pathololloal. pbJ'td. .. " ............. 
• ...,...tloa. .... .. IT'1S. 
,. A ....... T.Q.t ~L~ hean tall .. sa a1*1 •• ~ 
I • ..,... Pb,raW. JO''''. . 
•• ~, A., ........ 0., ad .... 'I.t USO." _tlaocl te ... ,.... ... 
~ ............. laU_ ia.... ,.... S ... __ • 1lo1 ...... 
13.m. 
J.a..cu..,P, 19J8. ll!l\ Il!!au.,-~ lutt." ., ....... , a.o 
6. ...., .. , ,.-, L., .... ..." r.. UJ.1,~"oa1 .wi .. .ta ... ... 
. lW··bMr\ cU4eaM. ,.... JIopId.M.Jup. DaU • • '10'1. 
T. m~t A. •• U~t c..e... c.tptt mdD .................... ~ 
.....,.. lltlT)2. 
8. ~\1e, n.,. aad 02......... Ubi, A • .., .. 1tloed ~ ., a 
poup of ~ ........... AMI'. t1. ~. ut.J80 • 
,. BftP-' I., ..s ... , C.I 1"S, ................. tIt~. CU ... 
aDd ..,...s-w ..... .. ...... J. »,.,,. 
10. BueMll, I., ad Wood, I.. 1HO, ., •• 11_ .. c:.dtM ... , ......... 
II.,,...... ltatt ..... .,. au ... Ifdtl. . 
11. C6tal., 0.. ,.,lS, 0tdteM alp .. ". lIIPi .. 1 .. 1 .... ~ 
.~dIoI\. ~_-............. . 
lb· . 
12. COIIM, .~, ......... .1.t19., .......... ) . . ... 
1aUp ...... ~......s.. ... ~ .... ~ ......... 
.. 1101. 111.20'. 
U. c.t'bIo, I~. ad ..... , I •• JIU. ' h1Idl_ ..,...s-W1e Ill' 1a "-'VI· , ...... 
• If .......... _ .... ~ ....... , .... 
61 
.. j 
" 14. 0NJaw, I.. 1"'. !be .. ~ .......... of ...... '1 ,.11 .... ef 
lu&tI ......... th ,.~ ..... -...:a.-. ... ..,.. ~1lA.· 
lS. ~, A., aDd ..... , H.. 1*, ea ................. of ........ ....s..1a 
Sa _. ...... .... IIppt. B101 ...... "' ... 
16. CounIaad, 1., JAS, ....... a' of ............ sa ...... 1'1 .. 
!lean ....... t4.orl. J Deaor1p1tlon ot~f1lt_ .... f 'ftl14I.tr 
and ot p1.ao. 18 ...... of ciftVlatt •• "ecl:lat4_ Pfte. 1 .. 10'1. 
11. Ceullad,'., .. ~f .. t lJ1JS, ........ 11' .~ .............. Sa _ 
...... teohaS •• , ........... _ of .... , .......... ........... 
J. QUa. IJmNlUpt.t.Ma. ..lG6. 
18. CcNftaad, 1.., BalddA, -1., and • ...teWSa, .I. •• 19!t9'JI ••• II.att t4s ~ _tal !!!D 4_. !he OJ 1000000tll 
U. ~ J' •• UL,......, ",. 'blood yo~ til ......:1 tniMl.a. I. J'lbJdctl. 
l02.!fO. 
10. Cnndall, L., end Aactewoft, If. tu3ll. r.uau.. of the nate of .... \loa 
of .... '" ___ t of __ a.V*,- tw .. aotat.fa of ...... t\d.oot--.. .... I. ....... ..._. 11ItI'1--' 1.116. 
11. ~, 0., ... , p., ... hl'eUeJlP7, ' •• 19S1, -.111 ..,... et 
.. MI"'td. • ....".11'1. etema1 perhratA.. J ............. a.UJ. 
U. DawaoD. A., 1nDa, a., aM lfbl,,~. 0 •• 1,10, I100d __ ........ m. 
1tIbaY10J" of a lap ....... of ..".. 1..~ tat. tile 4d.ftulatl. ~ 
_ ... J. ~. ·$1..1 •• 
2). :rlata', t., .,..., , ••• Se6el, ... lJIa6:, .............. tfAa,. 
.' ........ of ...... W Mat 41_ ... Jd1 ..... ~ ......... .
8 Ill,). 
lit. hna', Lt. V.,.. .thetefttl.~ of .. ....,. 1Iel4., ~ 
ad ftl... 1a4So1017* "tWA. 1947 
If. __ , I.., s.w-, ,,,' a.awu. I., ........ a., s.J.1JJIl, .. , _4 .... , 
1.1 Uk?, S ..... oI.....s.t&1.....,. ..... I, XI, aM III. I. cu.. 
I.-1d.p .... *"AT. 
16. DNk, w._Uk?, ~ ".1 ............... • 1 ....... a ...... 
, •• ' ......... U.llO. 
rt. »OWl I., ADd 00d.lD, ... 1", Pd ••• .,. ~ .. PI ...... an 1acta 
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rI. lIolaaa,4 •• ad Jeek,C.t 19M. '1'he Jlvt1ol&aUIl Ie ..... of .. ' ... .la.,. .,. ...... ~ .,. ... ts.ou, UtMtII of .......... JIll-
aoa1e atll.tOlda., I. CUa. 1JmM .... u..a. ' •• 3. 
se. lto1lalt., I •• ULo, .......... ~ em. tobal'e_d ~ .... 
atnanoe. stadr. fit ~ ad aonlo .....,.., .,... ..... 1 ......... 
J. Thorao1o ~. 9... . 
S9, Holt, J ., .. rtt.tel, P. I •• 19k ... , u. 0XJ'CfIn content, of blMd 1ft .. 
rtaht ~ aDd ~ ~1ole. redftattcm P:rooe4. A ... ~••• 
60. ~, C., __ ~. ,J •• 19SO-6l, !he tftatMat. ., ..., .... fill 
tb UJ1A. Bull. o.oJIPtoImtln1v. lto«ft. la,l2k. ' .. 
61. 1lu.r.a,.l, C., .. , I., .eI ....... , A •• 1$, A ~ t_ ,....oIac 
tAt1....,.. &l"'teq a~. ~."".--pr,f.. 29171. 
62. xeuu,. ~~ ._. I., .. Balle, J •• 19S2. ~ .. :i..rdU .... 
.. ,.~ ~."ot _vto_ .. ~tu. BtaU. "' __ 
BopIdaa ..,. go,.,. ' . 
6). I ....... l~fIIftW, _., "", {I., ad ~ A.I UJ)~ The N1&tta 
. --- ·~,ot r.t.ah' .. ~ _""'1)1 
... pal.., ~ ......... its paUa ............. ,.'_.,. 
....... 1tftIDla--. l.S"-
a..Iel., 1«, ..... , 'b~ ~, I •• lIlJ, A ..... ,. ..... - .... 
at40D of ,la .. .-4 vol.-..lreb. IJJt. 1fe4. 16.!In. 
6S. 1GdI., a., -.., I., ,. .. , I., ..... , I •• lfW, ............ . 
,.. ... 1a 1IIla_. to ................ "-4 w:a I -' ...... .
I. 01bl. IImIet1p\!ta. 2S.m. 
64. LaYla_, ,., .....aut_,. .1., _IlS.,.. ..'':I.!*tJlJ6. ...... " 
... ....uular ftuldl of .. .....1. . z.twtt ..... 1$.161 • 
• 61. r.ws..,. r., ad 1'lnIr'. A.' .". a..w. .... JIelat&ac .. ' ...... ;lflill •• 
....,. n J ~u., -.u ... tIcBW Sa oUatod .... _til ~
~ ... pbtm~.IJ" of ~ ftI.-.r1t&...... ..... 10'301_ 
68. ~ .... -= .... f., ... _. c. .... "I""" .. t 1.., ~ 
.t ....... '.' ~-."."",,,,~ .!ft!1I!4.' 
1!!Dl- '~"" •• lfWd ....... ..,. 
". ~,.I*.~, In. ....... ,.i."' •• " ... retIN"_ .... 
..... ~1t'.Ltt,. ','#: . . 
TO. ..... U, ... 1fI6, .tacil_ ... 'OaIC-........ fit·" _,t 1 ... ...... 
... _.,., .f ........ 1 ...... \tHd.... ...... J. ~. H ... . 
73 
71. Mlddl..a, 1.# and DHT, I •• 19S1, 0ell.0pbaDe ~ of an abcbldDal 
&onto tmeUl')'1llil- .....,.. 29.690. 
72. ltotetotf, R., IoN, fl., u4 telter,L •. , l~a, ReM1 pl .... fl_ and .. dis 
reab80rptton Md 8XOfetion 111 ooqe.u. ... heart, t.U .... J. CUD. In-
"..UgaUoa. I7tl. 
Tl. Orlu, O.a U)2, D.7Maio ~ 1Il".""'.lee tolJ.w1aa UpU_ of ... 
.. .,.deu _~ ..... J • .Phplol.. 10(h629. 
1". , ...... , a.. 1940, laperi.aaatal .wm. .... the pradaal _d_ .. t 1a:rp artul... AIm. oE Suaa7. n21"). 
75. Fwten, J., sad V. 817ke, D.t 1943, Quanti.ti .... ~ Q!!!!!!!II:_ Vol. 
2 Kethode. W1ni_. W1lJd.M, BalUiiO ... 
76. Poppe, n •• 1946, Tftatmant of qpbiUUc .. .,... ... ..no,... wapp1tc. 
J. 1bono1o iVl_ 151186. 
71. Releheman, F fI, sad OrarIt, 1.1 1S'L6, 80M ..... Uo. _ the ,.tbopaaia 
of edaM. 1ft OUdiac taU... Awer. Bean J. 321438. 
18. lte1d, v •• 1924, Partria1 occl.ue1oaot the ~J',1 ariel7 and 1ater.t..., 
..... 0 .... w.t. •• _taUlo lNDt, O"lfttloae Oft ohan..- 111 the ~
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